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вченої ради із захисту докторських дисер-
тацій ІЯД НАН України і Київського наці-
онального  університету ім. Т.Г. Шевченка. 
Він — член редколегії журналу «Ядерна фі-
зика та енергетика». У 2011 р. за роботи в 
галузі нейтронної спектроскопії конденсо-
ваного середовища В.І. Слісенку присвоє-
но премію ім. О.І. Лейпунського.
Наукова громадськість, колеги, учні 
щиро вітають Василя Івановича з ювілеєм, 
бажають міцного здоров’я, наснаги, нових 
творчих здобутків. 
50-річчя
члена-кореспондента НАН України
О.Л. КОПИЛЕНКА
26 червня виповнилося 50 років відо-мому вченому-правознавцю членові-
кореспондентові НАН України Олександру 
Любимовичу Копиленку.
О.Л. Копиленко народився в 1961 р. у 
м. Києві. У 1983 р. закінчив факультет між-
народних відносин і міжнародного пра-
ва (відділення міжнародного права) Київ-
ського державного університету ім. Тараса 
Шевченка. Протягом 1983–1990 рр. працю-
вав в Інституті держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. З 1990 р. — в апа-
раті Верховної Ради України, де подолав 
шлях від старшого консультанта до заступ-
ника керівника юридичного управління. У 
1998–2002 рр. обіймав посаду радника Го-
лови Верховної Ради України.
З 2002 р. О.Л. Копиленко працює дирек-
тором Інституту законодавства Верховної 
Ради України. У 2001–2008 рр. паралельно 
був віце-президентом Національної акаде-
мії правових наук України.
Основні напрями наукової діяльності вче-
ного — історія держави і права, історія полі-
тичних і правових вчень, конституційне і 
міжнародне право. З-під його пера вийшло 
близько 300 праць, серед яких «Сто днiв Цен-
тральної Ради» (1992), «Історія держави і 
права України. Академічний курс: У 2-х т.» 
(у співавт., 2000), «Правові системи сучас-
ності: Глобалізація. Демократизм. Розвиток» 
(у співавт., 2003), «Нау ково-правові засади 
законодавчого процесу в Україні: питання 
теорії і практики» (2005), «Проблеми зако-
нодавчого забезпечення пріоритетних сфер 
су спільних відносин» (у співавт., 2010), 
«Проблеми розвит ку конституційного зако-
нодавства України» (у співавт., 2010) та ін.
О.Л. Копиленко — голова Експертної 
ради з права при ДАК України, спеціалізо-
ваної вченої ради із захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора (кан-
дидата) юридичних наук в Інституті зако-
нодавства Верховної Ради України. Ювіляр 
підготував 30 докторів і кандидатів наук. 
Олександр Любимович входить до складу 
Президії ВАК України й української націо-
нальної групи Постійної палати Міжнарод-
ного третейського суду (м. Гаага).
Наукові заслуги вченого високо оцінені 
державою. Його нагороджено преміями 
ім. М. Грушевського (1991), ім. М. Васи-
ленка (2004) НАН України. Він — лауреат 
Державної премії України в галузі науки і 
техніки (2002), кавалер ордена «За заслу-
ги» ІІІ ступеня (2010).
Наукова громадськість, колеги, друзі щиро 
вітають Олександра Любимовича з ювілеєм, 
бажають міцного здоров’я, творчої наснаги і 
нових звершень на благо Віт чизни.
